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1 Comment  hommes  et  femmes  immigrés  perçoivent-ils  les  rapports  sociaux  entre  les
sexes, autant observés dans leur pays d’origine que ceux qu’ils acquièrent dans le pays
d’accueil ? Pour répondre à cette question, l’A. a mené une enquête auprès des femmes
iraniennes résidant aux États-Unis. Il  a envoyé un questionnaire à quelques centaines
d’adresses,  dans  une  association  culturelle  d’Iraniens  composée  majoritairement
d’universitaires,  scientifiques,  médecins,  cadres  supérieurs.  En  dépit  de  ce  choix  qui
biaise  l’échantillon,  l’A.  consacre  un  long texte  à  présenter  les  résultats  des  149
questionnaires  entièrement  remplis.  Sans  surprises,  les  réponses  des  149  femmes
iraniennes aux questions sont pratiquement identiques. Elles se prononcent dans leur maj
orité pour un rapport égalitaire et moderne entre les sexes et condamnent fermement le
statut inférieur des femmes iraniennes sous la République islamique.
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